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特別支援教育への看護の貢献可能性と課題
The Possible Roles and Issues of Contribution of the Nurses as a Special Needs Education 
Support Staffs in the Normal School: Analysis of the Contact Notes
Yuko HONDA
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : While we explore the diffusion of “Inclusive education system” philosophy and the way of its embodiment, 
the present research aims at offering any implications by collecting contact notes exchanged between licensed nurses 
supporting children in disorder/handicap in a particular normal school incorporating special needs education and 
thereafter analyzing from the methodology of discourse analysis on the contact notes mainly.  Implications include 
the following points: 1) due to the specially trained observational competence attained by experienced nurses -- what 
we call as “purposefully attentive nursing-oriented observational skills”-- they actually exercise keenly effective care 
orientations over the children in disorder/ handicap and taking  into account children’s self-care ability, experienced 
nurses can support their co-educational settings in normal schools compatible with establishing life habits in accordance 
with the condition of disorder/handicap.  2) On the other hand, nurses, who function as staff members expanding their 
horizon to offer, involving in the special needs co-educational program, reveal a certain lack of knowledge about the 
objectives of school education, its whole structure and the way of administration.  In short, nurses in support of children 
in disorder/handicap enrolled in normal schools need to better understand pedagogical perspective towards those 
children which are represented by teachers’ orientations within the curriculum.  Finally, licensed nurses need to support 
the educational activity smoothly, with nursing mind and self-consciousness of responsibility as part of community 
nursing.
(Reprint request should be sent to Yuko Honda)
Key words : The role of special needs education staff, Responsibility of nurse, The objectives of school education, School 
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